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P R -технологии в политике 
и религиозная риторика
Что такое политика? Политика 
— это слова! Слова, сказанные оп­
ределенной группе, в определен­
ное время и при определенных об­
стоятельствах, для достижения оп­
ределенных целей.
Мы предлагаем выделить т а ­
кую разновидность PR в области 
политики, как PR -лингвистика в 
политике.
Чем занимается PR -лингвист? 
Он готовит политические тексты. 
В большей степени — устные, а 
также письменные тексты, исходя 
из PR -технологий для политики.
Что это могут быть за техноло­
гии? Как, и для чего, они исполь­
зуются? Что может лежать в их ос­
нове?
Как повысить эффективность 
устного текста-обращения полити­
ка к определенной аудитории? - 
этот вопрос должен занимать со­
временного спич-райтера, P R — 
лингвиста в первую очередь. На 
сегодняшний день существует ве­
ликое множество технологий пост­
роения эффективного текста. При­
мер: «положительные — отрица­
тельные ассоциации»; «Структу­
рирование социума путем постро­
ения оппозиции «свои» — «чу­
жие»; «текст-миф» и др. Важно, 
как эти технологии используются. 
Оправдано ли их применение в той 
или иной ситуации.
К сожалению, сегодня мы мо­
жем наблю дать использование в 
политических текстах самых при­
митивных, часто неуместных для 
коммуникативной ситуации ЗК- 
модели —■ технологий построения 
политического текста. Речь поли­
тиков строится на агрессивной 
лексике, псевдонаучных высказы­
ваниях; предложения тяжелые, 
труднопонимаемые или излишне 
лозунговые, искусственные.
Мы предлагаем современным 
ЗК-лингвистам обратиться к эсте­
тике религиозного текста. Вос­
пользоваться наработками религи­
озной риторики (гомилетики).
Почему именно к религиозным 
текстам? Это можно объяснить 
близостью целевых установок по­
литических и церковных речей и 
текстов. Так, цель проповеди — 
привести человека в лоно Церкви, 
укреплять его веру в Бога. Цель 
политической речи — привести че­
ловека к определенным взглядам, 
идеологии, удерживать его поведе­
ние в рамках этой идеологии и мо-
ради. Особенно это актуально для 
партийных текстов. А в России на 
сегодняшний день еще сохраняет­
ся многопартийная система и вы­
ступления того или иного полити­
ка основываются на морали и иде­
ологии партии, в которую он вхо­
дит.
И так, проанализировав ряд 
древних и современных пропове­
дей, разных религиозных конфес­
сий, мы выявили следующие рече­
вые тактики при построении тек­
стов, которые делают эти тексты 
максимально доступными для слу­
шателей, привлекательными, а 
значит эффективными:
1. Личные местоимения. Чаще 
всего в повседневных проповедях 
используется не абстрактное 
«Мы», а обращение к субъектив­
ному «Я». («И женщина задумает­
ся, как она воспитала свое 
дитя...»). Психологическая особен­
ность человека — прежде всего, 
думать о себе, определять свое от­
ношение к чему-либо через пере­
житое им самим. Использование в 
тексте личных местоимений 1 и 2 
лица позволяет сблизиться с ауди­
торией, эффективнее воздейство­
вать на нее. Местоимение «Я» -оп­
ределяет автора. Если текст пост­
роен от лица какого-то авторитет­
ного человека, то употребление 
«Я» в предложениях утверди­
тельного характера, усиливает 
обоснованность этого утвержде­
ния, подкрепляет его, а, значит, 
достигается эффективность сооб­
щения. («Я убеждаюсь на своем 
опыте...» (из современных религи­
озных текстов)).
Местоимение «ВЫ» позволяет 
привлечь внимание читателя, по­
тому как он воспринимает «ВЫ» 
как «Я» (читатель), или «ВЫ = 
МЫ» (социальная группа). Когда 
в тексте читатель обнаруживают 
себя как составляющую темы, ему 
становится интересно. Сильное 
эмоциональное впечатление про­
изводят предложения — обращ е­
ния с местоимением «ВЫ»: «Вы 
сами знаете это. не так ли?»; «И 
ВЫ, матери и сестры, посмотрите 
на свою проблему другими глаза­
ми!»; «Это ваши идеалы?».
2 .В настоящей проповеди от­
сутствует агрессивная риторика, 
которая способна отвратить слу­
шателя от всех идей говорящего, 
если даже некоторые из этих идей 
принимаются слушателем.
3.В проповедях используется 
обогащенный и эмоционально ок­
рашенный язык функционирую ­
щей культуры. Язык, ориентирую­
щийся не на конкретную соци­
альную группу (есть проповеди и с 
четкой ориентацией на группы), а 
на всю аудиторию сразу. Темы 
тоже ориентированы на всех. Этим 
поддерживается интерес слушате­
лей проповеди и происходит неко­
торое объединение людей разного 
социального и интеллектуально 
уровней. А также, всегда в пропо­
веди раскры вается суть какого- 
либо непонятного слова.
4 .В проповедях активно ис­
пользуются логические повторы. В 
одном связанном тексте проповед­
ник неоднократно возвращается к 
объяснению одной и той же мыс­
ли, явления. Но каждый раз раз­
ными видами логического доказа­
тельства.
5 .П роповедь предполагает 
единство и статустность назывно­
го имени («Владыка», «Всевыш­
ний») в пространстве одного тек­
ста и не принимает внешней (лже) 
синонимичности имен, которая 
изменяет эмоциональное восприя­
тие имени (вначале «Иисус Хрис­
тос», йотом «Иисус»).
6. Часто служители церкви ис­
пользую т обращ ения-вопросы . 
Вопрос связан с побуждением, он
как бы «требует» мгновенной ре­
акции со стороны аудитории, по­
этому предложения такого харак­
тера обладаю т высокой воздей­
ствующей силой. Можно выделить 
риторический вопрос, вопросо-от- 
ветное единство, требующие отве­
та сразу после постановки вопро­
са.
Ориентируясь на опыт религи­
озной риторики, заимствуя нара­
ботки гомилетики. P R -лингвист 
будет создавать более эффектив­
ные тексты для политиков, кон­
сультировать их по вопросам по­
литической риторики. От этого 
выигрывают политики, добиваясь 
поставленных целей, PR -техноло­
ги, соверш енствуя, корректируя 
свой технологический арсенал и, 
конечно, аудитория, которую бу­
дут не устрашать агрессивной лек­
сикой, а разговаривать с ней на 
понятном и принимаемом ей язы­
ке.
